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 設置文学賞  
 芥川賞 日本推理作家協会賞 (長編及び連作短編集部門) 
 直木賞 日本SF大賞 
 毎日出版文化賞 (文学・芸術部門) 日本翻訳大賞 
 読売文学賞 (小説賞、評論・伝記賞) 紫式部文学賞 
 芸術選奨文部科学大臣賞／新人賞 (文学) 泉鏡花文学賞 
 大宅壮一ノンフィクション賞 (書籍部門) 日本医療小説大賞 
 司馬遼太郎賞 現代詩人賞 


























実施日・期間 イベント名 参加者数 
4月 ●学生選書2016 Part1  36名 (選書61冊) 
   ●図書館・就職課共催 就活DVD上映会「面接対策・就活ドキュメント」 42名 
5月 ●レポートのための新聞記事・企業情報活用 日経テレコン講習会 28名 
6月 ●第8回ライブラリーラウンジ 
13名 
   「自分のこと、うまく話せますか？ ～自己表現の方法、教えます～」 
 ●第9回ライブラリーラウンジ 
16名 
   「ひとりじゃない読書への誘い ： ゆるくほんでおしゃべり、しませんか」 
 ●図書館主催講演会「知っておこう著作権2016」 62名 
 ●東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー講習会 11名 
7月 ●第2回読書会ざくざく「地域のことを考えてみよう」 24名 
   ●図書館・就職課共催 就活DVD上映会「面接対策」(紀尾井町開催) 40名 
8月 ●日高市立図書館主催「2016夏の陣 図書館ビブリオバトル」  1名出場 
9月 ●城西大学読書感想文コンテスト2016 読む・知る・伝える、読書の楽しみ。 364名応募 
   ●鶴ヶ島市立図書館第29回図書館まつり出展「明治時代のくすり広告・紙看板」 150名 (展示見学者数) 
   ●鶴ヶ島市立図書館主催「第29回図書館まつり ビブリオバトル『わたしのイチオシ本』」  1名出場 
   ●メディカルオンライン講習会 15名 
10月 ●全国大学ビブリオバトル2016予選会 城西大学 20名 (136名投票) 
   ●学生選書2016 Part2 11名 (選書67冊) 
   ●第10回ライブラリーラウンジ 「これだからおもしろい！スポーツの魅力」 66名 
   ●図書館・就職課共催 就活向け日経テレコン講習会 10名 
11月  ●●ビブリオバトル2016 in 高麗祭 6名出場 (101名投票) 
 ●坂戸市立図書館主催「秋の図書館まつり ビブリオバトル坂戸図書館」 2名出場 
   ●第18回図書館総合展 ポスターセッション出展 31,355名 
   「ライブラリーラウンジはじめました。～学部を超えて交流しよう～」 (総合展来場者数)Ｄ 
   ●全国大学ビブリオバトル2016関東地区決戦 関東Cブロック 3名出場 
   ●化学科・薬学部向け 卒業研究・実習のためのJDreamⅢ講習会 31名 
   ●全国大学ビブリオバトル2016関東地区決戦 関東Dブロック 1名出場 
   ●第11回ライブラリーラウンジ 
18名 
   「ひとりじゃない読書への誘い ： ゆるくほんでおしゃべり、しませんか 2」 
12月 ●図書館主催講演会「知っておこう著作権2016 Part2」 144名 
   ●第3回読書会ざくざく「女性が活躍する社会について、考えてみよう」 28名 
   ●図書館・就職課共催 就活DVD上映会「インターンシップ・企業研究」 17名 
   ●図書館・就職課共催 就活DVD上映会「企業研究＋データベース講習会」(紀尾井町開催) 4名 
   ●レポート作成・卒業研究に使える 医中誌Web講習会 5名 
 ●「城西大学読書感想文コンテスト2016 読む・知る・伝える、読書の楽しみ。」表彰式 18名 
  10名受賞 (本学学生 5名、県内中学生5名) (受賞者,引率者,教員含む) 
   ●全国大学ビブリオバトル2016 ～京都決戦～ 1名出場 
   ●図書館と県民のつどい埼玉2016 314名 (展示見学者数) 
   SALA加盟大学図書館所蔵資料展示出展「明治時代のくすり広告・紙看板」 Ｄ 
1月 ●第8回地域相互協力図書館合同主催公開講座 
85名 
   「世界の中の日本、日本の中の世界 －身近なグローカリズムを考える－」 
2月 ●教員・院生向け EndNote利用講習会 10名 
 ●英語論文執筆セミナー「アクセプトされやすい論文とは？」 87名 
3月 ●化学科・薬学部学生のためのSciFinder講習会 － 
貸出ランキング上位 2016年4月～2017年1月／カッコ内は貸出回数  
11位 （17回） 『イメージから学ぶ分光分析法とクロマトグラフィー』 
        京都廣川書店 
       『経済論文の作法 : 勉強の仕方・レポートの書き方』 
        日本評論社 
       『症例人間病態論．2』京都廣川書店 
       『シンプル微生物学』南江堂 
       『薬学免疫学』京都廣川書店 
       『コンパス物理化学』南江堂 
17位 （16回） 『現代微生物学入門』南山堂 
       『理系総合のための生命科学』羊土社 
       『刑法各論』成文堂 
       『生命現象の基礎』東京化学同人 
       『薬学生のための化学平衡ノート』丸善出版 
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 
入館者数 25,055  25,976  34,200  46,079  15,212  20,827  27,587  25,033  26,271  30,069 



























1位   （30回） 『ソロモンの新有機化学』廣川書店 
2位  （29回）  『図解薬剤学』南山堂 
3位  （25回）  『自然が生み出す薬物』東京化学同人 
4位  （24回）  『ソロモン新有機化学・スタディガイド』 
         廣川書店 
5位  （23回）  『機能形態学』南江堂 
        『化学物質の分析』東京化学同人 
7位  （21回）  『最新薬理学 : 医療薬学』廣川書店 
        『絶対わかる物理化学』講談社 
        『衛生化学詳解．下』京都廣川書店 
10位  （19回） 『衛生化学詳解．上』京都廣川書店 
月別展示 展示期間内の貸出総数 317回 
4～5月 『Let's Start Campus Life』 
6月   『コミュニケーション力を高めよう』 
7月   『城西大学読書感想文コンテスト関連図書展示』 
8～9月 『オリンピック ～2016年リオデジャネイロ  
          ＆2020年東京大会に向けて～』 
10月  『世界から見た日本』 
11月  『活躍する人々』 
12月  『ステップアップ 論文・レポート作成術』 
1～3月 『この本の最初の一人に！』 
ミニ展示 展示期間内の貸出総数 191回 
4月   『ゴールデンウィーク福袋』 
5月   『学生選書2016 Part1 学生が選んだおすすめ本61冊』 
6月   『青柳正規先生 著書展示』、『知っておこう著作権』 
7月   『祝！～オリンピック出場～』、『夏休み福袋 』 
10月  『祝・日本人受賞 ノーベル賞特集』、 
    『第10回ライブラリーラウンジ紹介図書』 
11月  『安倍昭恵氏 著書等展示』、 
    『学生選書2016 Part2 学生が選んだおすすめ本67冊』 
12月  『冬の福袋』 
2月   『春の福袋』 
 
※1月末までの 
 統計を元に算出 
・入館、貸出とも坂戸キャンパス、 
 東京紀尾井町キャンパスの合計数 
・貸出は館外貸出冊数 
毎回、色々なテーマや時事に沿った資料を紹介しています。
8～9月の展示では、リオ五輪に出場する本学の現役学生・ 
卒業生へ向けて、多くのメッセージが寄せられました。 
試験期間には早朝開館(平日8:30～)も実施し、 
年間27万以上の入館者数を数えています。 
2016年4月 
～ 
2017年1月 
※ガイダンス実施アンケートで「今回のガイダンスは役に立ち 
 ましたか？」という問いに「役に立った」と答えた割合。 
ガイダンスでは、図書館の便利な
利用方法、効果的な資料の探し方
を図書館司書が案内しています。 
